










不妥 ,理由有四: 一是由于目的不同 , 法律上与会计
上界定专用术语 (或概念 ) 的出发点也不同 ,其结果
当然相异 ;二是在会计中 , / 财产0概念过于笼统, 不
如/ 资产0概念规范而准确 ;三是将/ 待偿债务0认定
为/ 债权0 , 显然不是站在/ 清算企业会计实体0的角
度, 结果会导致将其与清算企业本身的债权资产相
混淆 ;四是/ 破产财产0之外的/ 非破产财产0 ( 如/ 担
保财产0、可以抵销债务的应收款项即/ 抵销财产0
等) 、/ 破产债权0之外的/ 非破产债权0 ( 即优先清偿
或有担保权债务 ) , 同样属于清算会计必须反映和
控制的内容。
另外 ,本文中确立的/ 清算损失0和/ 清算利得0
会计要素 ,未使用 / 清算费用0、/ 清算收入0 ( 或 / 清
算收益0 )等概念, 主要是因为 / 费用0、/ 收入0之概




清算资产= 清算债务+ 清算净权益+ ( 清算利
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越来越多 , 企业活动造成了明显的外部性 ( 指某一
权力主体的活动给别的主体造成损失或使其增加
了成本 ,却无需赔偿。譬如, 企业排放大量废气 , 侵
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害了附近居民呼吸新鲜空气的权力 , 而企业却未对
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范围 ,借贷二字就逐渐失去了原来的含义 , 而转变
为记帐符号。由于不管什么会计业务 , 用借贷记帐
法记帐时都是/ 有借必有贷, 借贷必相等, 这样的记
帐规则已经延续使用了几百年 , 对会计的发展起了
重要的作用。但是, 借贷记帐法也并非十全十美 ,
其主要缺陷是 : 借贷的实质意义不明确 ; 资产类科
目的增加用借, 减少用贷 ,负债、所有者权益类科目






来看待 ,不论对什么科目 ,增加都记在增方, 减少都
记在减方, 比较直观、易懂、统一、合理, 符合人们的
生活习惯 , 容易掌握和使用 , 但它没有 / 有增必有





得到顺利解决 , 因为计算机的运算速度很高, 只要
我们把全部会计科目及其属性 (资产、负债、所有者
权益、成本、费用、收入、利润等 ) 设定并存于计算机
中 ,用增减记帐法输入会计分录时 , 计算机可以立
即自动把一张凭证上的资产方( 含成本、费用 ) 的增
减总额与负债、所有者权益方 ( 含收入、利润 ) 的增
减总额计算出来 , 两方的增减代数和相同, 则分录
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